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R E S E Ñ A L E G I S L A T I V A 
(Disposiciones publicadas en el "Boletín Oficial del Estado" durante el 
año 1948) l . 
Decreto de 26 de diciembre de 1947 (B. O. del E . núm. II) por el que se 
declara Conjunto Monumental y Artístico la villa de Montblanch. 
Orden de 5 de abril de 1948 (B. O. del E. núm. 129) por la que se aprueba 
proyecto de obras en la Iglesia de la Sangre, de Alcover, monumento nacional, 
importante 39 .63970 pesetas. 
Este proyecto —formulado por el arquitecto don Alejandro Ferrant— se pro-
pone consolidar parte de las fábricas y arcos del edificio. 
Orden de 21 de abril de 1948 (B. O., del E. núm. 131) por la que se aprueba 
proyecto de obras en la Iglesia de San Miguel, de Montblanch, monumento na-
cional, importante 116.794'43 pesetas. 
Este proyecto —formulado también por el citado arquitecto— se propone la 
reconstrucción de la techumbre, asi como la destrucción de las bóvedas poste-
riores, a las que se atribuye el deterioro de aquélla, restaurando los arcos en 
que dicha techumbre se apoya. 
Orden de 7 de mayo de 1948 (B. O. del E. núm. 158) por la que se dispone 
la distribución del crédito consignado en el vigente presupuesto para impresiones, 
encuademaciones, restauración de libros y manuscritos de las Bibliotecas y Archi-
vos Eclesiásticos. 
AI Archivo Catedralicio de Tortosa se le asignan 2.500 pesetas. 
Decreto de 18 de junio de 1948 (B. O. del E. núm. 181, del 29 de junio de 1948) 
por el que se aprueba la construcción de un edificio destinado a Musco Arqueoló-
gico en Tarragona. 
El texto integro de este importante Decreto es el siguiente: 
"Visto el expediente incoado reglamentariamente para la construcción de un 
edificio con destino al Musco Arqueológico de Tarragona. 
A propuesta del Ministro de Educación Nacional y previa deliberación del 
Consejo de Ministros. 
(1) Véanse nuestros tres anteriores Indices de disposiciones (18 julio 1936-
30 septiembre 1943, I octubre 1943-31 marzo 1946. y 1 abril 1946-31 diciembre 
1947) publicados en los fascículos julio-septiembre 1943, Julio-diciembre 1946 y 
enero-marzo 1948, respectivamente, de esta revista, 
D I S P O N G O : 
ARTÍCULO PRIMERO. Se aprueba el proyecto de edificio destinado a Musco 
Arqueológico de Tarragona, por un importe total de cuatro millones doscientas 
una mil seiscientas tres pesetas con ochenta y ocho céntimos, de las que se abo-
narán quinientas mil pesetas con cargo al capitulo cuarto, articulo primero, grupo 
primero, concepto primero, del vigente presupuesto; tres millones de pesetas, con 
cargo al de mil novecientos cuarenta y nueve y setecientas un mil selsciéntas tres 
pesetas con ochenta y ocho céntimos para el de mil novecientos cincuenta. Las 
obras se realizarán por el sistema de administración. 
ARTÍCULO SEGUNDO. El Ministro de Educación Nacional dictará las órdenes 
que sean necesarias para la aplicación de lo establecido en el articulo anterior. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto dado en Madrid a dieciocho de junio 
de mil novecientos cuarenta y ocho.—FRANCISCO FRANCO.—El Ministro de 
Educación Nacional, José Ibáñez Martin". 
Orden de 21 de abril de 1948 (B. O. del E. núm. 188) por la que se distribuye 
el crédito consignado en el vigente presupuesto para adquisiciones y otras aten-
ciones de los Archivos. 
Al Archivo Histórico de Tarragona se le asignan 3.000 pesetas. 
Orden de 21 de abril de 1948 (B. O. del E. núm. 188) por la que se distribuye 
el crédito de 75.000 pesetas para adquisiciones y otras atenciones de las Bibliotecas, 
A la Biblioteca Pública de Tarragona se le asignan 1.600 pesetas. 
Orden de 21 de abril de 1948 (B. O. del E. núm. 190) por la que se dispone 
la distribución del crédito consignado en el vigente presupuesto para material no 
inventariable de los Archivos Judiciales y de Protocolos. 
Al Archivo de Protocolos de Tarragona se le asignan 1.000 pesetas. 
Orden de 22 de abril dc 1948 (B. O. de! E, núm. 190) por la que se distribuye 
el crédito de 18,000 pesetas para adquisiciones y sostenimiento de las Comisiones 
Provinciales de Monumentos. 
A la de Tarragona se le asignan 373 pesetas. 
Orden de 1.° de junio de 1948 (B. O. del E. núm. 194) por la que se aprueba 
proyecto de obras en el Monasterio de Santa Maria de Poblet, monumento nacio-
nal, importante 76.460'89 pesetas. 
Este proyecto —formulado por el arquitecto don Alejandro Ferrant se pro-
pone llevar a efecto las obras de consolidación del piso y la cubierta del ala oeste 
del claustro de San Esteban del monumento. 
Decreto de 18 de junio de 1948 (B. O. del E. núm. 202) por el que se concede 
la nacionalidad española al Reverendo Padre Andrés Rosavini Gallettl, Prior del 
Monasterio de Santa Maria de Poblet. 
Orden de 1." de julio de 1948 (B, O. del E. núm. 243) por la que se aprueba 
la distribución del crédito consignado en presupuesto para subvenciones a los 
Archivos y Bibliotecas de Seminarios Eclesiásticos. 
Al Seminario Mayor del Arzobispado de Tarragona se le asignan 1.000 pesetas 
y al Seminario Mayor de Tortosa 500 pesetas. 
Orden de 21 de julio de 1948 (B. O. del E . núm. 243) por la que se distribuye 
el crédito de 50.000 pesetas para conservación y fomento de Archivos y Biblio-
tecas no oficiales. 
Al Archivo Diocesano de Tarragona se le asignan 1.000 pesetas. 
Orden de 21 de julio de 1948 (B. O. del E . núm. 244) por la que se distribuye 
un crédito de 150.000 pesetas para gratificaciones al persona! de Bibliotecas y 
Archivos Eclesiásticos. 
Al Archivo Catedralicio de Tortosa se le asignan 3.500 pesetas. 
Orden de 18 de diciembre de 1948 (B. O. de! E . núm. 359) por la que se 
aprueba expediente de obras de acometida a la red de alumbrado público Cn el 
Museo Paleocristiano de Tarragona. 
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